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a Organización Femenina Popular en su trabajo de defensa de los derechos humanos 
insiste en la vulnerabilidad de las mujeres frente a la aplicación de las leyes establecidas 
en la constitución política de Colombia y en los acuerdos internacionales de derechos 
humanos. Si bien es cierto se han logrado avances en la teoría sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres, en la práctica poco se aplica. 
Pretendemos poner en escena como son violados los derechos humanos de la mujer en 
su vida cotidiana. Consideramos todas las formas de violencia específica contra la 
mujer como violación de los derechos humanos en tanto son prácticas 
discriminatorias del sexo, por lo tanto violatorias de por lo menos uno de los tres 
tipos de derechos que conforman los derechos humanos, cuales son el derecho a la 
no discriminación, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, 
sociales y culturales. 
Queremos también insistir en la responsabilidad del Estado en las violaciones a 
los derechos humanos, y para ello destacamos que siendo el Estado quien se 
compromete y firma pactos y acuerdos internacionales, es él quien tiene que 
velar por su aplicabilidad, además de su condición de garante del bienestar de 
todas las personas 
Según el movimiento internacional de derechos humanos hay tres teorías 
distintas sobre la responsabilidad gubernamental: l. acción gubernamental, 
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complicidad 
gubernamental mediante una falta de acción 
(o lo que llamamos omisión) y 3. responsabilidad 
gubernamental por una desigual aplicación de la ley. 
En este sentido, para determinar la responsabilidad del Estado 
en la violación de los derechos humanos de la mujer, aun en 
las prácticas de violencia llamadas domésticas retomamos 
algunas argumentos planteados por Keneth Roth, de la 
organización estadounidense Human Rights Watch quien 
plantea que los delitos contra la mujer, a la luz de la teoría de 
la aplicación desigual permiten la exigencia de que los 
esfuerzos del Estado para combatir la violencia doméstica se 
encuentren por lo menos a la par de sus esfuerzos en la lucha 
contra formas comparables de delitos violentos. 
Roth explica además que "los delitos contra la mujer, según la 
teoría de la responsabilidad frente a la no discriminación 
deben recibir al menos la misma investigación exhaustiva y el 
mismo procesamiento riguroso que reciben los delitos contra 
los hombres y que recibir menos atención no sólo es una 
violación de las disposiciones antidiscriminatorias del Pacto, 
sino que constituye evidencia de la complicidad por falta de 
acción requerida para incurrir en una violación sustancial". 
Muchas discusiones se han desarrollado en el mundo en tomo 
al interrogante de si la violencia doméstica se caracteriza 
como una violación del derecho humano civil y político a la 
libertad y a la seguridad, o como una violación del derecho 
humano a la no discriminación en la asignación de recursos 
para el control del delito. Incluso cualquier ciudadano o 
ciudadana común y silvestre puede tomar una postura al 
respecto, lo cierto es que. n0 sólo es viable sino necesario 
entender la violencia contra' la mujer como hechos violatorios 
de los derechos humanos . 
Para la Organización Femenina Popular, durante 31 años de 
interacción con mujeres que han presentado todas las gamas 
de violación a los derechos de la mujer, los casos de la 
violencia doméstica alcanzan el mismo nivel que las 
violencias de origen civiles y políticos, económicos, sociales 
y culturales cuya responsabilidad de protección le compete al 
Estado, es cuestión de ubicamos en la interpretación de los 
tratados de derechos humanos con perspectiva de género. 
En el contexto que propone esta revista "MOHANA Realidad 
con ojos de Mujer" queremos trabajar la situación de derechos 
humanos desde la perspectiva de género y en ese sentido nos 
empeñamos en visibilizar a través del tema de la violencia 
doméstica·contra la mujer un problema que tiene el enfoque de 
la igualdad respecto al género, por eso muchas y muchos 
humanos 
estudiosos del tema señalan que se requiere un enfoque de 
trato especial y no de igualdad formal, para reconocer que la 
mujer existe en contextos específicos. 
En el mismo nivel de ideas pretendemos evidenciar que a 
pesar que existen los instrumentos legales para hacer valer los 
derechos, cada vez más el Estado colombiano se constituye 
en violador de derechos humanos de hombres y mujeres no 
solo por la falta de aplicación de su responsabilidad 
constitucional como garante de los derechos de las y los 
ciudadanos, las y los jóvenes, la niñez y las y los ancianos, 
sino por el avance en el recorte de los mecanismos para el 
ejercicio de los derechos. 
Resaltamos que el desmonte del Estado Social de derecho por 
el Estado Comunitario retrocede las conquistas sociales y 
agrava la situación de derechos humanos. La limitación a la 
tutela, la reforma a la justicia mediante la ley de alternatividad 
penal, entre otros son agigantadas zancadillas a la defensa de 
los derechos humanos. 
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Violencia Contra la mujer 
La naturaleza humana presenta diferencias básicas entre 
mujeres y hombres, diferencias que culturalmente en todas 
partes del mundo colocan a la mujer en una condición de 
inferioridad frente al hombre, especialmente en el ámbito 
doméstico. Diferencias que se soportan en un pensamiento 
patriarcal que crea estereotipos de funciones y expectativas 
de acuerdo con el sexo y que fija el predominio económico, 
social y político de los hombres ejercido a través de la 
violencia para hacer prevalecer el patriarcado. 
Las formas de violencia contra la mujer incluyen la violencia 
doméstica (asesinatos, violación y golpiza) de parte de los 
esposos, o de otros compañeros masculinos, mutilación 
genital, violencia basada en el género durante conflictos 
armados, violencia basada en ei género perpetrada por la 
policía y las fuerzas de seguridad incluyendo la tortura a 
mujeres detenidas, violencia basada en el género contra 
mujeres refugiadas y que buscan asilo, violencia asociada a la 
prostitución y la pomografia, violencia en el trabajo 
incluyendo acoso sexual, embarazo forzado, aborto forzado y 
esterilización forzada. 
En la región del Magdalena Medio dadas las características 
socio políticas, se vienen implementando prácticas contra la 
mujer que determinan otras categorías de formas de 
violencia. Si bien no podemos hablar de un conflicto armado 
en Barrancabermeja si sabemos que la presencia y control de 
un actor armado ilegal como el paramilitarismo constituye 
una forma de poder arbitrario sustentado en la violencia 
sobre todas las personas sin distingo de sexo, edad, religión, 
origen, etc. 
En este panorama la mujer sufre una especial afectación 
porque se reproduce una estructura patriarcal de subyugación 
e intimidación de la mujer por la fuerza, ejercida sobre sí 
misma o sobre sus seres queridos, ocasionando en todos los 
casos violencia sicológica. 
El control social ejercido por los paramilitares expresado de 
modo contundente en los castigos sobre las y los civiles por 
controvertir las normas que ellos imponen, el orden 
autoritario que no da cabida a la libertad de expresión ni de 
pensamiento y mucho menos de acción, genera frente a la 
violencia doméstica una doble presión en el sentido que 
también ellos castigan a las mujeres por problemas de 
competencia de sus vidas privadas, incluso los esposos o 
compañeros en muchos casos presionan a las mujeres so pena 
de "echarle" los paracos. 
Así pues la discriminación histórica de la mUjer ha 
degenerado en prácticas de violación de derechos que son 
específicos de la mujer y por tanto de su humanidad, 
estaremos entonces necesariamente hablando de violación de 
derechos humanos. 
a discriminación hacia la mujer en todas sus 
manifestaciones constituye formas de violencia 
ante las cuales hacemos resistencia miles de 
mujeres en el mundo. Como símbolo de la lucha 
organizada de la mujer cada 25 de noviembre, 
conmemoramos el día internacional Contra la 
Violencia hacia la Mujer, institucionalizado en 
el Primer Encuentro Feminista de 
Latinoamérica y del Caribe celebrado en 
Bogotá, Colombia en julio de 1981. 
En este encuentro las mujeres denunciaron la 
violencia de género a nivel doméstico y la 
violación y el acoso sexual a nivel de los estados 
incluyendo la tortura y los abusos sufridos por 
prisioneras políticas. 
El 25 de noviembre conmemora el violento 
asesinato de las hermanas Patria, Minerva y 
María Teresa Mirabal, tres activistas políticas 
asesinadas en 1960 a manos de la policía secreta 
del dictador Rafael Trujillo en república 
Dominicana. Sus cadáveres destrozados 
aparecieron en 1 fondo de un precipicio. 
En 1999 la ONU concede carácter oficial a esta 
fecha. 
Desde 1997 la Organización Femenina Popular, 
en este marco conmemorativo realiza el Bazarte 
por la vida y en contra de la violencia, con 
énfasis y nombres específicos de acuerdo con el 
momento político. Este año el VII BAZARTE 
DE LA ESPERANZA, POR LA VIDA, DESDE 
NUESTROS MIEDOS Y CONTRA LA 
GUERRA, propone fortalecer el uso de la 
palabra, la simbología por la vida y contra la 
guerra como mecanismo para construir la 
democracia, la organización, la lucha, la 
dignidad, la resistencia, la alternativa, el poder 
de las mujeres populares. 
Para la Organización Femenina Popular la 
conmemoración de esta fecha se constituye en 
un reto por la defensa de los espacios para la 
civilidad, para la exaltación de los derechos de la 
mujer, para la visibilización del derecho a la 
organización y a la libre expresión del 
pensamiento, en este sentido el VII Bazarte es un 
homenaje a Esperanza amarís y Diofanol sierra 
Vargas , integrantes de la Organización 
Femenina Popular, constructores de vida digna, 
caídos en su lucha por mantener la civilidad y la 
autonomía. 
En el marco de la conmemoración 
internacional contra la violencia hacia la 
mujer, la Organización Femenina Popular 
ofrece el VII Bazarte de la Esperanza, por 'la 
Vida Desde Nuestros Miedos y contra la 
Guerra, en homenaje a Esperanza Amarías y 
Diofanol Sierra Vargas, integrantes de la OFF, 
caídos en la lucha por la defensa de la civilidad 
y la autonomía. 
Esa es mi casa y 
solo muerta 
"Soy una mujer de 40 años de edad, tengo una 
hija, un hijo, dos nietos y un compañero 
permanente desde hace15 años, soy miembro 
de la Organización Femenina Popular, 
habitante del barrio Versal/es, una 
invasión de la cual yo fui promotora 
hace tres años, desde entonces he 
venido teniendo problemas con una 
vecina, hasta el punto que ella me 
amenaza con los paramilitares 
todo el tiempo. Yo tengo un 
negocio pequeño en el 
cual vendo gaseosas, 
cerveza, perros, fritos, 
empanadas, con este trabajo consigo el 
sustento para mi familia. También por eso he 
tenido alguna dificultades con los 'paras' porque ellos 
llegan a tomar a mi tienda y yo les apago la música y no les 
vendo porque tengo claros mis principios de civilidad y 
autonomía yeso no lo puedo permitir" 
Con este testimonio, en la última denuncia presentada el 5 de 
julio de 2003 en la oficina jurídica de la Organización 
Femenina Popular, Esperanza Amarís alerta sobre las 
amenazas que venía recibiendo desde el 20 de junio del 
mismo año, por parte de paramilitares cuatro meses antes de 
su asesinato el16 de octubre. 
"El 20 de junio como a las 11 :00 a.m. tuvimos una pelea y 
después que yo me entré, llegó un hombre miembro de los 
paramilitares a preguntarme por lo que había pasado porque 
mi vecina les había dicho que yo le había pegado a un hijo de 
ella en medio de la pelea con un palo, yo le conteste: no los 
quiero ver aquí, esa señora me la tiene montada desde hace 
tres años y siempre me amenaza con ustedes, ustedes no 
tienen por qué meterse en los problemas de nosotros ... 
... Hemos tenido muchos problemas y peleas yo coloqué 
en la fiscalía .. . Lo último que ha pasado es que ayer 4 
julio, llegó a mi casa un paramilitar diciendo: 'le mandaron 
a decir que tiene que irse de Barrancabermeja, que se tiene que 
ir porque no la queremos ver aquí', que me daban el día de hoy 
y yo me acerqué a la fiscalía en las horas de la mañana pero no 
me recibieron la denuncia. Cuando me amenazaban también 
me daban razones para que yo llevara a la OFP y les dijera que 
somos objetivos militares, que no nos vamos a salvar y que 
nos van a hacer algo que nos duela. Temo por mi vida y la de 
mi familia, pero esa es mi casa y solo muerta me voy de allí" 
Siguen homicidios selectivos. 
Asesinan activista de la O FP Y a 
otro ciudadano. 
Así registra la prensa el homicidio de esperanza Amarís 
ocurrido el 16 de octubre a manos de los paramilitares que 
operan en el sector nororiente de Barrancabermeja. 
" ... Si me pasa algo o a mi familia los culpables son los 
paramilitares, mi mamá había hecho la denuncia de las 
amenazas recibidas por parte de los paramilitares y la mataron 
no quiero que a mi me pase lo mismo", afirma la hija mayor de 
Esperanza Amarís, quien junto a su hermano presenciaron 
impotentes la escena en que los paramilitares sacaron a su 
madre de la casa y se la llevaron para luego encontrarla sin 
vida en una vía pública del nororiente de Barrancabermeja. 
"A las 7:30 p.m. yo acababa de llegar de hacerle un mandado a 
mi mamá, entonces ella me dijo que fuera y acostara al niño, 
mi hijo menor de 11 meses, cuando de pronto escuché los 
gritos de mi hermano diciendo 'se la llevaron, se la llevaron' 
entonces alcancé a ver que estaban montando a mi mamá en un 
taxi y salí enseguida y me le colgué, mi mamá me decía que la 
ayudara, el carro estaba en movimiento y cuando miré adentro 
vi a tres paramilitares y al taxista, pude reconocer que uno de 
ellos era el que en anteriores oportunidades había amenazado 
a mi mamá, cuando el se dio cuenta que yo lo había 
reconocido le dijo al taxista, pare porque la muchacha va 
colgada del taxi y me reconoció, entonces el taxi me arrastro 
varios metros y me soltó, de ahí no pude hacer mas nada. 
De ahí escuché que los paramilitares le dijeron a mi mamá que 
se callara que iban a arreglar un problema que ella ya sabía. 
Luego yo me dirigí para la casa de, la coordinadora de la Casa 
de la Mujer de la OFP en el nororiente y me demoré un rato, mi 
hermano se dirigió hacia el puesto de policía de la Plaza 
Satélite hacia las 8:00 p.m. y le contestaron que primero había 
que hacer un papeleo. 
Mi hermano estando allá escuchó unos disparos y los 
comentarios de que había una mujer tirada, mi hermano salió 
enseguida y fue el primero en encontrar el cuerpo sin vida de 
mi mamá, luego llegue yo al lugar en compañía de la directora 
de la OFP Yolanda Becerra, otras mujeres y el Defensor del 
Pueblo. 
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Pasó más o menos una hora y ya la funeraria estaba levantando el 
cuerpo de mi mamá en la vía pública frente al colegio Camilo 
Torres. Mi hermano y yo declaramos en la Fiscalía y la SIJIN el 
viernes en la madrugada. Tengo entendido que al taxista lo 
detuvieron pero no se más nada. Esa misma noche detuvieron a 
la vecina, pero a las dos horas la soltaron, ella en varias 
oportunidades le echó los paracos a mi mamá, por problemas 
que vienen hace tres años, incluso a mi me pegó por un cercado 
que ella no dejaba hacer como consta en la denuncia hecha en la 
OFP el 5 de julio, por eso puse una demanda por lesiones 
personales. La semana pasada mi mamá le entregó la boleta de 
citación a ella ya su esposo". 
Este relato que llenó de trágico luto a la familia de esperanza 
Amarís, también llena de tristeza e indignación a la 
Organización femenina Popular pues esta mujer capaz de 
enfrentarse con los paramilitares por defender su derecho al 
territorio, a la vida privada, y a la vez ejercer su postura pública 
de civilidad y autonomía y de rechazo a unas normas impuestas 
por el poder de las armas ilegales, era integrante desde hace tres 
años de la OFP, donde construía junto a otras compañeras 
condiciones de vida digna y justa para las mujeres y sus familias. 
Es un hecho de violencia que agrede la condición humana y 
política de las mujeres pero que a pesar de ello no mengua el 
espíritu de lucha por su derecho la vida a la organización y al 
ejercicio de sus libertades personales. Por el contrario se 
convierte en un motivo más fuerte para reclamar del Estado las 
garantías para vivir libres y en paz y así como la recuperación del 
control social y político, que queda demostrado está en poder de 
los paramilitares. 
Ante este hecho la OFP insiste en decirle a las autoridades civiles 
y militares que "hay pa¡;amilitares usurpando su poder, se 
mueven por donde quieren, llegan a las casas sacan a las y los 
habitantes, se los llevan para asesinarlos, hoy estamos viviendo 
en carne propia lo que tanto denunciamos" 
Un homenaje 
Esperanza Amarís desde el año 2001 se integró a la OFP 
participando en los cursos navideños, modistería, decoración de 
velas y otras manualidades. También participaba en las 
capacitaciones en salud sexual y reproductiva y liderazgo. 
Siempre se destacó por participar activamente, aprender rápido 
y compartir sus aprendizajes a otras compañeras. 
Durante su proceso de empoderamiento como sujeto social, 
asistía a las reuniones semanales programadas en la Casa de la 
Mujer del nororiente con el objetivo de planear y ejecutar 
actividades en pro de la defensa y construcción de los derechos 
de las mujeres, entre ellas las del programa de seguridad 
alimentaria, expresado en los comedores populares. 
Esperanza es recordada por sus compañeras por su sentido de 
responsabilidad, su alegría y picardía para hacer de la cocina un 
lugar de construcción de tejido contra la guerra. 
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Los cambios políticos, económicos, militares, sociales y 
culturales que se han producido en la región del Magdalena 
Medio durante las últimas décadas han afectado la vida de los 
pueblos pero en particular la de las mujeres del sector popular. 
Cada vez más se agudiza la discriminación de que hemos sido 
víctimas, es el caso de la crisis humanitaria ocasionada por el 
conflicto armado que en la zona no conduce a otras 
situaciones diferentes a la desplazamiento forzado, la 
destrucción de propiedades y medios de subsistencia, 
aumento de la delincuencia, el fundamentalismo moral que 
niega la autonomía por el sometimiento a castigos inhumanos 
y crueles. 
Los efectos de la globalización económica mundial con sus 
programas de ajuste estructural que destruyen economías 
como la del Magdalena medio basada hace algunos en el 
intercambio fluvial, no deja otra cosa que la feminización de 
la pobreza debido al aumento de mujeres barranqueñas que no 
tienen con que sostener su hogar. Ya lo citaba el Informe de 
Desarrollo Humano "durante demasiado tiempo se dio por 
sentado que el desarrollo era un proceso que favorecía a 
todos ... que su impacto era independiente de la diferencia de 
género. La experiencia nos demuestra otra cosa". 
¿Hombres y mujeres somos iguales? 
Las características que tienen nuestros cuerpos como las 
hormonas, los órganos genitales, las características sexuales 
secundarias, etc empiezan a diferenciamos, pero cuando en la 
sociedad estas diferencias son usadas para establecer 
jerarquías para estipular quien debe ser el dueño del rancho o 
las mejoras, o quien esta capacitado para desempeñar un 
oficio o una profesión, o recibir un jornal por hacer todos los 
oficios en la casa, o una atención integral en salud, o cuando se 
desea participar en una actividad recreativa o de formación 
pero alguien debe cuidar a los hijos e hijas, en ninguna se tiene 
en cuenta las calidades de las mujeres. 
Esta opresión contra la mujer durante mucho tiempo no se 
consideraba como un hecho político ya que la discriminación 
y la violencia contra nosotras estaba arraigada en una cultura 
que lo considera como normal. Es apenas en 1979 cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas observa que para 
hacer una sociedad realmente más justa era necesario 
reconocer las necesidades particulares de las mujeres tanto en 
lo público como en lo privado adoptando la Convención sobre 
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la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer que tiene por finalidad romper con la subordinación y 
discriminación entre los géneros comprometiendo al Estado, 
en este caso al colombiano, y a la sociedad en general en la 
garantía de las condiciones de igualdad en todas las esferas: 
en el hogar, en el lugar de trabajo, en la universidad, en el 
colegio, en la calle, en el barrio, en la tienda, en el puesto de 
salud, en el municipio, en el mundo. 
En nuestra región las mujeres además de tener que enfrentar la 
discriminación debemos afrontar la violencia que se ha 
venido generalizando en forma alarmante. Una amenaza o un 
acto de violencia, en la vida pública (en el sector) o privada 
(en el hogar), causado por el hecho de ser mujer, que cause 
daño o sufrimiento fisico (golpes), sexual (violación) o 
psicológico (insultos) además de las coacción o privación 
arbitraria de la libertad constituyen violencia contra la mujer, 
y están a la orden del día en cada municipio. 
Ante esto, nuestra misión es tener MEMORIA DE 
MUJERES, no olvidar todas las violaciones de las que como 
mujeres hemos sido víctimas en la historia de nuestro país con 
el convencimiento que la verdad sobre los hechos debe ser 
conocida ampliamente, que la justicia existe y los culpables 
deben ser castigados, que se deben realizar todos los esfuerzos 
por prevenir esto para que no vuelva a ocurrir, todo ello como 
satis factores del derecho a que se repare todo el daño 
ocasionado 
La Organización Femenina Popular en su proceso de lucha por 
la defensa de los derechos y vindicaciones de las mujeres 
hemos andado un camino acompañando integralmente todo el 
dolor por ser víctima de la violación de derechos humanos de 
forma directa cuando recae sobre cuerpos y mentes de 
mujeres, como de forma indirecta cuando el daño se causa en 
hijos e hijas, esposos, familiares , vecinos y vecinas. 
A continuación presentamos el acumulado de tres años de 
historias recogidas en la Organización Femenina Popular de 
quienes han sufrido los efectos de la violencia de una forma 
particular por el hecho de ser mujeres en el Magdalena Medio. 
Dentro de los registros de casos, es necesario plantear cada 
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Sociales Asesinatos • Desaparición 
1. HOMICIDIOS 
La vida es considerada como un hecho biológico y hace parte del orden social, 
sin embargo luego de un proceso de concientización de la humanidad se le 
otorga la calidad de DERECHO. Es decir, la vida es en si un título exigible 
debido a su unión con la dignidad humana como valor constitucional; de esta 
manera se erige como un derecho fundamental de eficacia directa, cuyo 
reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado 
colombiano. 
En el Magdalena Medio así como en todo el territorio nacional el reporte 
cotidiano de las formas más atroces de homicidios en las que la sevicia y la 
barbarie se reflejan en los cuerpos sin vida, encontrados en lugares públicos 
como forma de generar terror y mantener la represión social por parte de todos 
los actores armados, refleja el desconocimiento intencionado de este derecho a 
pesar de la exigencia permanente por parte de las y los trabajadores(as) de 
derechos humanos y el clamor urgente de las y los civiles. 
2. DESAPARICIÓN FORZADA 
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, dice que ésta se produce cuando se oculta a una 
persona que ha sido privada de su libertad legal o arbitrariamente, ya sea por 
agentes del Estado o por grupos que actúen a nombre del Estado, o con la 
autorización, apoyo o consentimiento de autoridades. 
La desaparición forzada se considera como un delito de lesa humanidad ya que 
se encuentra prohibida por la Constitución colombiana, en varios instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos y en el Código Penal de 200 l. 
3. CASTIGO SOCIAL O AJUSTICIAMIENTO 
Con estas prácticas se vulneran, entre otros, la integridad personal que incluye 
protección a la integridad fisica (corporal y funcional) , psicológica y moral 
(honor, conciencia) de cada persona y de las comunidades por parte del Estado 
colombiano y de particulares, las libertades individuales y colectivas de las 
personas. 
Este derecho es vulnerado cuando la persona es sometida a situaciones como: 
barrer lugares públicos, portar letreros con frases insultantes, recoger basura 
de las calles, entre otros. Este derecho está protegido a nivel internacional por 
el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, los cuales obligan 
al Estado a investigar y sancionar este tipo de hechos. Sin embargo la tortura, 
los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes siguen a la orden del día en 
el país. 
4. DESPLAZAMIENTO FORZADO 
En esta temática la ausencia de una política integral de prevención, atención y 
restablecimiento por parte del Estado es notoria, sin embargo la situación de la 
mujer es preocupante ya que ella es quien debe asumir la responsabilidad de 
ser jefa de hogar trayendo lo necesario para vivir, sometiéndose a largas 
jornadas de trabajo sin una remuneraciónjusta. 
La instrumentalización de la mujer y su acentuada condición de 
injusta inferioridad y subordinación frente al hombre es notoria. Es 
preocupante la vulnerabilidad de la mujer en este aspecto sobre todo 
las que viven en las zonas rurales y quienes son jefas de hogar en la 
ciudad. 
"La ausencia de la definición de una: política pública integral para la 
mujer desplazada, que incluya un enfoque diferencial, no permite 
atender adecuadamente sus necesidades específicas de asistencia y 
protección, especialmente contra la violencia y los abusos sexuales. 
Asimismo, sigue siendo escasa la atención psicoafectiva a las 
mujeres durante y después del desplazamiento". 
5. VIOLENCIA SEXUAL 
La violencia sexual a manos de los grupos armados continúa siendo 
una práctica común en el contexto de degradación del conflicto 
armado colombiano y de desconocimiento del DIH por parte de 
todos los actores armados ... las facciones armadas amenazan a las 
mujeres y abusan de ellas por Ser solidarias con sus maridos o 
parejas, o por la pareja que han elegido, o por proteger a sus hijo o 
hijas del reclutamiento forzado. 
Una de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos hace es: 
"Que se estudien los mecanismos y procedimientos vigentes en 
materia de trámites judiciales para obtener la reparación y 
protección por delitos sexuales, a fin de establecer garantías 
efectivas para las víctimas puedan denunciar a los perpetradores" 
6. VIOLENCIAINTRAFAMILIAR 
Cuando la violencia ocurre en el hogar surge la inquietud de si esto 
es o no una violación a los derechos humanos. La respuesta es SI. La 
violencia Intrafamiliar es un agravio a la dignidad humana, 
entendida ésta como un valor intrínseco de la persona, es decir que si 
se vulnera este valor la persona se convierte en un simple objeto o un 
instrumento al servicio de intereses ajenos. Es el caso del maltrato 
verbal, físico, sexual o psicológico del que vienen siendo víctimas 
muchas mujeres en todo el mundo. 
Es importante anotar que esta situación en particular es afectada por 
la dinámica del conflicto armado en la región ya que al identificar 
los patrones de interacción intrafamiliar que cuentan con mayor 
arraigo cultural se pueden observar las transformaciones que estos 
patrones logran por la presencia de los grupos paramilitares y su 
incidencia en la vida privada de las comunidades donde se hacen 
presentes. 
Para destacar, la Relatora Especial para la violencia contra la mujer, 
Radhika Coomaraswamy, visitó nuestro país e hizo una serie de 
recomendaciones al Estado Colombiano: 
- Intensificar esfuerzos para luchar contra la eficacia contra los 
grupos paramilitares y velar porque las personas violadoras de 
derechos sean llevadas a tribunales internacionales. 
- Alto grado de impunidad por violaciones de los derechos de la 
mujer sobre todo las que ocurren debido al conflicto armado: trato 
del sistema de justicia a la mujer, bajo número de condenas de casos 
de violencia basada en género. 
Si se cumplieran estas recomendaciones se contribuiría a la 
superación de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Sin 
embargo la preocupación del gobierno actual es el desarrollo de una 
política de seguridad que se orienta al fortalecimiento de un estado 
autoritario desconociendo los preceptos constitucionales que 
definen al Estado como social democrático y de derecho. 
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Servicios Públicos 69 
Educación 54 
Desplazamiento 33 
Medio Ambiente 33 
Seguridad Social 22 
Niñez 19 





Como podrán darse cuenta, uno de los derechos más 
vulnerados es el derecho a la salud, 503 quejas por salud, 
que representan un 29% del total de las quejas, a pesar de 
que se habla de un cubrimiento casi total de la población en 
atención en salud, esta es deficientemente o muchas veces 
nula a pesar de tener algún tipo de seguridad social que 
aparentemente cubre este servicio. 
Seguidamente tenemos 188 quejas por otros derechos 
vulnerados con un 16%, (derechos de petición, etc) 284 
quejas de ciudadanos que de alguna manera han sentido su 
vida e integridad en peligro, ya sea por agresiones, 
allanamientos, etc. (12%), esto sin incluir las 172 quejas por 
amenazas (10%), 61 por desapariciones (5%) y 6 por 
secuestros (1%); El restante 32% está representado en 
derechos de medio ambiente, trabajo, vivienda, educación, 
por desplazamiento, seguridad social, servicios públicos, 
violaciones a los derechos de los niños y debido proceso. 
Es importante hacer un desgloce de los hechos violentos que 
se presentan en el Magdalena Medio, que es también 
expresión de la grave crisis de derechos humanos. En lo que 
va corrido del año, la defensoría ha recibido un número 
significativo de quejas referentes a hechos violentos, como 
se puede ver en la siguiente gráfica. Es importante resaltar 
que el68 % de estos hechos ocurrieron en Barrancabermeja. 
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Entre los más frecuentes hemos recibido 172 quejas por 
amenazas, 61 por desapariciones, 56 por muerte violentas 
además de agresiones, allanamientos, desplazamientos, 
lesiones, detenciones y secuestros. Consultada la Red de 
Solidaridad Social, del O 1 de enero al 30 de agosto del 
presente año de Barrancabermeja se han tenido que ir por 
amenazas 125 familias (aproximadamente 600 personas); 
si a esto le sumamos el más de un centenar de muertes 
violentas reportadas en medicina legal al 30 de agosto de 
2003 y las 76 desapariciones reportadas por la Fiscalía, 
ocurridas este año, esto nos da como resultado una 
profunda crisis de la situación de derechos civiles y 
políticos; también hay que tener en cuenta que detrás de 
esto existen comunidades enteras a los cuales se les violan 
el derecho a circulación, residencia, negación de su 
personalidad jurídica, a la intimidad personal y familiar, 
al libre desarrollo de su personalidad, libertad de 
conciencia, a la libertad de expresión y el derecho a la 
libertad, conculcaciones estas que no podemos cuantificar 
pero que cada una de las personas que utilizan nuestros 
servicios nos dan cuenta de ello. 
Para ejemplarizar, habitantes del Barrio Primero de Mayo 
y otros barrios circunvecinos se han quejado de que son 
obligados a pagar $2.000 semanales por seguridad 
proporcionada por una asociación que ellos dicen tener 
conocimiento que hace parte de las Autodefensas, sin que 
hasta el momento hayan tenido una respuesta real y 
efectiva por parte de las autoridades; la policía al respecto 
nos manifestó que dicha empresa no reúne las condiciones 
que establece el Código de Policía para las empresas de 
vigilancia, pero sin embargo la empresa sigue cobrando el 
supuesto servicio. Existe un sometimiento de algunos 
pobladores de Barrancabermeja y especialmente los que 
pertenecen a estratos uno y dos, que son también los afectados 
por la vulneración al derecho a la salud, educación, trabajo, 
aspectos estos indicadores de la profunda problemática por lo 
que atraviesen los derechos humanos en el Magdalena Medio. 
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Fuente: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio 
La Defensoría del Pueblo, en lo que va corrido del año ha 
recepcionado 1764 quejas, de las cuales 675 quejas, que 









Por: Jorge Eduardo Gómez Lizarazo 
Defensor Regional del Pueblo .....-------
En Barrancabermeja se han desaparecido en los últimos 
iempos aproximadamente trescientas personas, pero lo más 
eligroso es que ninguna persona ha sido detenida y menos 
s::::=--_-:.-=~ 
Juzgada por estas desapariciones, razón por la cual la 
desaparición sigue siendo una de las violaciones más 
frecuentes en este Puerto Petrolero. En 10 que va corrido de 
este año según la Fiscalía han desaparecido 67 personas, 
además de casi el centenar de asesinatos y de las más de 600 
personas que han tenido que abandonar la ciudad, producto de 
las amenazas por parte de las autodefensas, quienes según el 
Comandante del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, que 
opera en Barrancabermeja, "tiene un reinado en esta ciudad y 
para acabar con la violencia hay que terminar con ese 
reinado". 
La impunidad, no sólo depende de la incapacidad de las 
autoridades encargadas de la investigación, sino también de 
la manera de obrar de las autodefensas quienes son las autoras 
de la mayoría de estos graves delitos. El terror y miedo en que 
viven los habitantes de los barrios nor-orientales y sur-
oriéntales hacen imposible que los familiares acudan a las 
autoridades para formular las denuncias correspondientes y 
que los testigos de los hechos se atrevan a rendir testimonio de 
los hechos. Un ejemplo de esto, es el caso de JUAN DE 
JESÚS COBOS VESGA, de 74 Años, quien cuidaba carros 
en el Palacio de Justicia, las Autodefensas querían instalar 
una válvula para el robo de combustible cerca de su casa 
ubicada en e 1 barrio 16 de marzo y éste se opuso; días 
después, el27 de junio de 2003, lo desaparecieron. Sus hijos 
y familiares más cercanos vienen siendo amenazados por las 
AUC, que si denuncian los hechos serán asesinados. Esto se 
repite en todos los casos de desaparición. 
ABRAHAM FRANCISCO ACOSTA HERNÁNDEZ, de 32 
Años, de ocupación Pescador, desaparecido el 09 de junio de 
2003, residente en el Barrio Altos de los Angeles, llegó de San 
Pablo, el 06 de junio a visitar a su mamá, salió de la casa el 09 de 
junio de los corrientes para dirigirse hasta donde un amigo suyo 
de nombre JOSE, que vive en el Barrio La Victoria y de allí 
saldría a las 4:00 p.m para San Pablo. Según información de 
JOSE, el día anterior lo había acompañado al aeropuerto a 
hablar con un señor de nombre MIGUEL, quien posteriormente 
fue visto cerca del Barrio La Victoria, DELVIRA, su hermana, 
le preguntó a MIGUEL qué pasaba con su hermano y éste le dijo 
que se había metido en problemas, la hermana fue amenazada. 
En otros casos son utilizados sus padres para asegurar la 
impunidad. En el caso de ANTONIO BARROSO CHOGO, de 
23 años, mecánico de motos, quien la noche del 24 de febrero, 
aproximadamente 12:00 de la noche, se encontraba en la 
cancha del Barrio Miraflores con dos amigas y miembros de las 
AUC se lo llevaron a él junto con LUIS CUERVO, 
posteriormente LUIS CUERVO regresó. Un amigo de la 
familia manifestó que llevaban a ANTONIO vía alllanito y que 
iba acompañado por uno de las AUe. La madre de Barroso, 
CARMEN ROSA CHOGO, ha informado a la defensoría que 
un miembro de las autodefensas de apodo "Gaspar" esta 
comprometido en la desaparición y que le ha mandado decir 
que su hijo esta en el sur de Bolívar castigado y que si denuncia 
el hecho lo matan. 
Otro caso digno de mencionar es el de FRANKLIN IBARRA 
ESPEJO, de 21 Años de edad, vendedordejugos en el comercio 
quien el19 de junio, a las 2 p.m, se encontraba en su negocio en 
el comercio de Barrancabermeja, su madre debió salir para su 
casa, dejándolo en el negocio. Posteriormente Franklin le dijo a 
un muchacho que vende CD's que le cuidara el puesto que ya 
regresaba y no volvió, lo desaparecieron. Según lo informado 
por otras personas a él lo obligaron a subirse a un taxi. 
Posteriormente un hombre pasó por el puesto y le entregó un 
papel a la señora Doly Espejo, madre del desaparecido y le dijo 
que "no abriera la boca", el papel decía que no se preocupara 
por su hijo, que él estaba bien. 
En varios casos los vecinos, particulares y en algunos casos 
cónyuges acuden a las autodefensas para resolver sus 
diferencias o litigios. LUIS CARLOS RAMÍREZ TORRES 
un hombre de 30 años, quien trabajaba como contratista de 
Ecopetrol, residente en el Barrio Galán había tenido 
problemas con su vecino y había sido golpeado por las 
autodefensas por este motivo. E125 de febrero salió de su casa 
y no regreso, lo desaparecieron. 
Las autodefensas están seguros de que sus actos quedaran 
impunes es tanto así que los cometen en plena luz del día y los 
sacan con lujo de violencia de sus casas. A la residencia de 
ERASMO PEDRAZA ALVAREZ ubicada en el barrio 
Provivienda, donde se encontraba en compañía de su señora 
MARIA HOLGUIN, su hermana JENNY PEDRAZA Y su 
señor PadreANDRES MARIAPEDRAZA, llegaron a la 1 :00 
p.m cuatro hombres en dos motos de alto cilindraje dos de 
ellos lo preguntaron y JENNY, su hermana, dijo que no se 
encontraba entonces se entraron a la casa lo sacaron de la 
alcoba donde se encontraba acostado y se lo llevaron. El 
señor Pedraza tenía 45 años, de profesión Tubero, y había 
trabajado tres años en Yopal, Casanare, el 24 de agosto de 
2003 y hacía dos meses había regresado porque se le había 
terminado su contrato, por esta razón se encontraba 
trabajando en esta ciudad en la Empresa Conequipos. 
OMAR AUGUSTO MÁRQUEZ RAMÍREZ, de 38 años de 
ocupación celador, a las 2:30 p.m del 29 de abril de 2003 se 
encontraba en su casa en el Barrio La Libertad, en compañía 
de sus hermanos y su madre, cuando llegaron dos personas 
que se identificaron como miembros de las AUC y se lo 
llevaron. 
Transportan a sus víctimas en carros de servicio público, 
algunos conductores de estos son cómplices de estos 
crímenes. JOSEARMANDO GARZÓN RUEDA de 37 años, 
quien era entrenador de fútbol, el 28 de agosto de 2003, se 
encontraba en su residencia, ubicada el Barrio La Esperanza 
viendo televisión, aproximadamente a las 9:30 p.m. llegaron 
unos sujetos encapuchados, con armas y se lo llevaron en un 
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taxi. El señor JOSE ARMANDO GARZÓN era panadero, 
por comentarios de la comunidad, sus familiares señalan 
como responsables a las autodefensas. El señor Garzón había 
establecido una relación con la esposa de un vecino y al 
parecer éste le echo las autodefensas. 
ALVARO ENRIQUE VERGARA MUÑóz, de 26 años de 
edad, residente en el Barrio Las Granjas, fue desaparecido el 
día 25 de agosto aproximadamente a las 2:05 p.m cuando 
estaba en su residencia llegaron dos sujetos que no se 
identificaron y su padre, el señor ALVARO VERGARA 
PALENCIA, salió y les preguntó que necesitaban y ellos 
dijeron que eran amigos del Alvaro Enrique y que necesitaban 
hablar con él, su padre lo llamó y el salió a atender a los sujetos 
y después salió con ellos en un taxi y desde ese momento no se 
sabe nada de su paradero. 
YONNYS NARANJO NIEBLES, de 23 años, desaparecido 
el24 de agosto de 2003, en el Barrio La Esperanza, a las 7:20 
p.m cuando llegaron a su casa cuatro sujetos en un taxi de 
placas que contenían el número 007, de modelo nuevo, dos de 
ellos se bajaron y lo introdujeron en el taxi y desde ese 
momento se desconoce su paradero. A YONNYS quince días 
antes de estos hechos lo habían retenido dos miembros de las 
autodefensas en una moto, alias "orejón" y "Pecas" desde las 
2:30 hasta las 4:00p.m. 
Los pobladores de los barrios nor-orientales y sur-orientales 
que se han ido y regresan a visitar a sus familiares son 
desaparecidos. EDWIN FONSECA PÁJARO, quien se 
desempeñaba como albañil en Puerto Boyacá desde hacía dos 
años, vino a Barrancabermeja a pasar la Semana Santa con su 
familia, que vive en el Barrio Coviva y el 22 de abril cuando 
salió de la casa a las 5 a.m. para regresar a Puerto Boyacá, lo 
desaparecieron. 
El gobierno viene promoviendo la reinserción de los alzados 
en armas pero sus familias vienen siendo amenazadas, 
muchos de ellos asesinados y desaparecidos. EDGAR 
ALEXANDER CRISTANCHO VILLA, de 19 años, 
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reinsertado, vino a pasar cumpleaños con su mamá y decidió que se 
quedaría, consiguió trabajo en la plaza satélite limpiando verduras, 
el30 de julio a las 2:00 p.m. llegaron a su casa dos hombres armados, 
miembros de las autodefensas y se lo llevaron sin que hasta el 
momento se conozca su paradero. 
Algunas personas por circunstancias diversas han tenido que salir de 
Barrancabermeja y son desaparecidos probablemente por su lugar de 
origen. CORNELIO RICO GONZALEZ, de 56 años, de profesión 
Ganadero, el 28 de abril de 2003 viajó a Puerto Berrio a comprar un 
ganado, desde allí llamó a una de sus hijas a Bucaramanga y le dijo 
que había llegado a Puerto Berrio y que pasaría la noche allí para 
madrugar a traer el ganado de la Dorada, desde ese momento no se ha 
sabido nada más de él. 
En Barrancabermeja no se ha procedido conforme a lo establecido en 
la ley 589 de 2000, la Comisión Nacional de Búsqueda no ha tomado 
conocimiento de los hechos, no aparecen las víctimas de esta ciudad 
en el registro nacional de desaparecidos el cual debe ser llevado por el 
Instituto de Medicina Legal, el Estado no ha realizado las acciones 
necesarias tendientes a establecer el paradero de la víctima y a 
conocer sobre las razones de su desaparición y no se ha informado 
sobre este aspecto a sus familiares, conforme a lo establecido en la 
mencionada ley. 
Autoamnistía y ley de alternatividad 
penal favorecen la impunidad 
Por el contrario el Estado Colombiano ha ofrecido una Ley de 
Alternatividad Penal para asegurar la impunidad de las graves 
violaciones a los derechos humanos cometido por las autodefensas y 
por otros actores armados, lo que contraria los compromisos 
internacionales que el Estado Colombiano ha adquirido en materia de 
derechos humanos, especialmente los de Verdad, Justicia y 
Reparación. La verdad es el derecho de las víctimas y sus familiares 
al conocimiento cabal de la realidad material del abuso o del crimen. 
La justicia es la obligación que tiene el estado de investigar y castigar 
la violaciones a los derechos humanos y la Reparación es el 
restablecimiento del derecho, cuando es posible o la indemnización o 
compensación económica por el agravio sufrido por la víctima y/o 
sus familiares . 
Es necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales los 
Estados tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para 
que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del 
derecho a un recurso sencillo y eficaz. Es por ello que el Estado 
Colombiano debe adoptar leyes que tengan este efecto. Los Estados 
que establezcan leyes de autoamnistía o que pretendan dejar en la 
impunidad graves violaciones a los derechos humanos, incurren en 
una violación de los compromisos internacionales de respeto y 
garantía de los derechos humanos. Las leyes de autoamnistía o que 
aseguran la impunidad conducen a la indefensión de las víctimas y a 
la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente 
incompatibles con la letra y el espíritu del derecho internacional de 
los derechos humanos. Este tipo de leyes impide la identificación de 
los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya 
que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a 
las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la 
reparación correspondiente. 
El hecho de que el Estado Colombiano no sancione los responsables 
de las desapariciones y las graves violaciones a los derechos humanos 
permite que otros Estados que reconocen la jurisdicción universal 
para este tipo de delitos puedan juzgar y sancionar a los responsables 
de estas violaciones aplicando el principio de juzga o extradita. 
Igualmente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, como justicia 
subsidiaria podría investigar y sancionar la graves violaciones a los 
derechos humanos y por consiguiente las desapariciones. 
Barrancabermeja 
se resiste a la práctica de 
la desaparición forzosa 
De todas las cometas que volaron sobre la 
cancha de fútbol del barrio La Esperanza en la 
comuna nor oriental de Barrancabermeja, a 
finales de agosto de 2003, las de mayor 
recordación para las y los defensores de 
derechos humanos y para decenas de niños y 
niñas populares, son las que llevaban escrito el 
nombre del entrenador de fútbol JOSE 
ARMANDOGARZONRUEDA. 
JOSE ARMANDO, de 37 años, de oficio 
panadero y de afición entrenador de fútbol, 
fue desaparecido el 28 de agosto de 2003. 
Según testimonios, hacia las 9:30 de la noche 
fue sacado de su casa, ubicada en el Barrio La 
Esperanza, por paramilitares encapuchados y 
armados que se lo llevaron abordo de un taxi. 
La desaparición de JOSE ARMANDO llenó 
de dolor su hogar, en donde su esposa JULIA 
SIERRA, integrante de la Organización 
Femenina Popular, y sus hijos e hijas le lloran 
aún en el silencio de las noches. 
Para solidarizamos con el dolor de la familia 
de JOSE ARMANDO, la Organización 
Femenina Popular decidimos adelantar una 
jornada de resistencia frente a la casa de 
nuestra compañera JULIA. 
Los niños vistieron su uniforme verde, pero no 
patearon los balones, hicieron pancartas 
pidiendo la devolución de su entrenador y 
también, durante varios días, las escuelas 
infantiles de fútbol marcharon desde diversos 
sitios hasta la cancha de la Esperanza. 
Se celebraron misas, se 
izaron banderas blancas por 
toda la cancha de fútbol y los 
símbolos contra la guerra 
fueron las mallas de los arcos. 
Las cometas que se elevaron en 
el mes de los vientos llevaban 
escrito el nombre de los 
desaparecidos , mientras se 
escuchaba a todo volumen 'si se 
calla el cantor calla la vida .. .' 
canción de la eterna Mercedes Sosa. 
En medio de una fogata, cantos de 
esperanza y oraciones, vecinos, vecinas, 
amigos, amigas, exigían a todo pulmón: 
"vivo se lo llevaron, vivo lo queremos. 
Comisión de Búsqueda de los(as) 
desaparecidos( as) 
Todo el sentimiento popular, unido a la 
simbología, a la resistencia, generó en la 
Organización Femenina Popular la iniciativa de 
realizar un acto más contundente que no fuera 
inferior al clamor de la comunidad: una comisión de 
búsqueda de las y los desaparecidos, por parte de las 
organizaciones sociales y defensoras de derechos 
humanos, ya que las autoridades no lo hacían. 
En la primera semana de septiembre, se emprende una caravana 
por el nororiente que inicia en el barrio Nueva Esperanza, donde 
vivía el entrenador, allí se realizó la primera parada con mensajes 
transmitidos con megáfono para despertar la conciencia de las 
comunidades y trazar retos "Abran sus puertas no 
seamos cómplices, infórmenos si los han visto si saben 
en que casas les tienen encerrados" fueron las palabras 
con que la comisión de búsqueda recorrió las calles, 
repartiendo volantes y tocando puertas. 
Luego en el barrio Primero de Mayo, después en el barrio 
Miraflores, primer barrio tomado por los paramilitares 
en el año 2000 y allí se llegó hasta el lugar conocido 
como la punta del palo, sitio de operaciones de estos 
grupos ilegales. 
El propósito fue recorrer calles y barrios controlados por 
los paramilitares donde posiblemente habría personas 
desaparecidas, bajo la escolta concedida por el Estado a 
algunas organizaciones sociales como medidas de 
protección. También la Policía, con dos oficiales 
acompañó la comisión. 
Lajornada además de sensibilizar pretendió presionar a 
las autoridades para que buscaran a las y los 
desaparecidos. Según informe de la Defensoría Regional 
del Pueblo, hasta la fecha, no se ha esclarecido ningún 
caso. 
Resistencia por la vida y lajusticia 
Otra jornada de resistencia fue llevada a cabo por Equipos 
Cristianos de Paz ECAP- en el sector conocido como la 
Rampla, sitio dominado por los paramilitares como lugar 
estratégico para controlar el río. 
Varios miembros de ECAP se ubicaron en el centro de este 
lugar, considerado como "la ruta de la desaparición en 
Barrancabermeja" allí repitieron una y otra vez, a todo 
pulmón "Dónde están los desaparecidos", ofrecieron claveles 
y oraciones a todas las personas que estuvieron allí, pidiendo 
por la vida de las y los defensores de los derechos humanos. 
Para la Organización Femenina Popular, la jornada de 
resistencia no ha terminado porque se continúa una lucha 
jurídica y humanitaria para que cesen las desapariciones y la 
impunidad en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. 
Disputa 
el territo 
La Organización Femenina Popular 
junto a las comunidades se resiste 
a ser expropiada de su territorio 
La falta de control social y político por parte del Estado y sus 
fuerzas armadas en Barrancabermeja y el Magdalena medio 
ha configurado una sistemática violación a los derechos 
humanos en tanto se permiten reiterados y atroces delitos 
contra la población civil por parte de los actores armados 
ilegales, que han campeado en medio de la más absurda 
impunidad. 
Con la penetración y posicionamiento del paramilitarismo en 
Barrancabermeja en diciembre del año 2000 la ciudad pasó de 
ser receptora de desplazados a ser una ciudad expulsora. Bajo 
la estrategia de "limpieza" de cualquier expresión que oliera a 
guerrilla se han cometido toda serie de atropellos contra la 
población civil que por distintas razones tuvo que convivir 
con las distintas expresiones subversivas que históricamente 
hicieron presencia en Barrancabermeja. 
En este contexto, bajo los principios de civilidad y autonomía 
la Organización Femenina Popular emprende con especial 
énfasis acciones organizativas que impidan el 
desplazamiento de las comunidades y generen resistencia a la 
expropiación del territorio a las y los civiles, lo que la 
convierte en una piedra en el zapato para el proyecto 
paramilitar y por consiguiente en objetivo militar. 
En medio de distintas formas de presiones sobre la OFP 
ocurre un hecho inverosímil: la desaparición de la Casa de la 
Mujer en el sector norte de Barrancabermeja. 
Se la Llevaron 
Incrédula ante lo que escuchaba Gloria Amparo Suárez, 
integrante del equipo de coordinación de la organización 
Femenina Popular, recibió la noticia de una mujer que a las 6 
de la mañana del sábado 11 de noviembre de 2001 tocó la 
puerta de su casa para decirle que se habían llevado la Casa de 
la Mujer del norte. 
Qué se llevaron? Robaron? Tumbaron las puertas? 
No. Se la llevaron, se llevaron la casa. 
Ninguna de las dos mujeres salía del asombro. Gloria Amparo 
se dirigió a la casa de la directora de la Organización Yolanda 
Becerra quien tampoco dimensionaba la situación. Se 
coordinó una comisión de mujeres acompañada por las 
Brigadas Internacionales de Paz y se dirigieron al sector. 
En efecto la casa no estaba, un lote vacío aparecía ante su 
mirada perpleja. Nadie moduló una palabra, recorrieron el 
lugar y ni los escombros encontraron, sólo el pajar del techo 
del kiosco que antes quedaba en la parte posterior de la casa. 
La reacción fue espontánea pero organizada: fueron llegando 
más mujeres y algunos vecinos temerosos del sector. 
Rodearon el lugar, estrecharon sus manos y entre luces 
encendidas cantaron el himno de la OFP en señal de duelo y 
resistencia. Durante varias horas permanecieron allí, 
coreando consignas y empapelando con mensajes. 
El asombro era mayor al considerar que la noche anterior 
muchas de las mujeres presentes habían pasado por el lugar 
hacia las 9 de la noche porque venían por esa vía de regreso de 
un encuentro en Genezareth, casa de retiros de la Diócesis de 
Barrancabermeja, cerca de donde había un retén de policía. 
Todo transcurrió durante las horas de la noche. 
No todos los gatos son pardos 
Cuentan algunos vecinos del sector como, amparados en la 
oscuridad de la noche, un grupo de paramilitares comandado 
por el reconocido José David Navarro Londoño alias "el 
gato"llegó hasta el lugar, equipados de toda clase de 
herramientas y volquetas para demoler la casa, incluso 
llevaron música y licor y s~ escuchaba la voz de mando que 
incitaba a que no quedara nada, "hasta disputas se escuchaban 
sobre cómo se repartían las partes de la casa, los baños, la 
grifería, las ventanas" cuenta un vecino del lugar y explica que 
" todo se lo llevaron en las volquetas, en ese momento 
entendemos que la sede la habían desaparecido" 
Los testimonios temerosos fueron asumidos por la OFP como 
argumentos para instaurar la demanda pertinente, sumados a 
que en días pasados Gloria Suárez y Dora Guzmán, también 
integrante del equipo de coordinación, habían recibido una 
amenaza directa por parte de alias "el gato" quien les abordó 
cerca de la casa de la mujer en el sector nororinte de la ciudad y 
les dijo que esperaran algo grande de parte de ellos por no 
acogerse a sus disposiciones. 
La denuncia se puso por desaparición y llama la atención que 
en medio de la guerra en todas partes del mundo muchas sedes 
han sido quemadas o destruidas pero jamás desaparecidas. 
Por las presiones de OFP, que en menos de una semana 
organizaron una gran manifestación en frente de la alcaldía, 
llevando una casa como símbolo de la desaparecida, las 
presiones de organizaciones y comunidad local y regional así 
como nacional e internacional se produjo la captura de "el 
gato". 
En Colombia no está tipificado el paramilitarismo como un 
delito y por lo tanto la pena impuesta a "el gato" no fue por 
razones de paramilitarismo sino de concierto para delinquir y 
amenazas. 
La Marcha del ladrillo 
El proceso desarrollado con las comunidades de estos 
sectores no podía truncarse con este hecho, pues la casa había 
sido construida con gran esfuerzo como un espacio para 
posibilitar la organización de las mujeres en torno a diferentes 
actividades, así como el trabajo con jóvenes y niños y niñas 
del sector. 
El trabajo en los barrios congregados en la Casa del Norte 
inició en 1997 y logró establecerse una sede permanente en 
1999, no podía ser otro el reto que construir una nueva sede. 
Es así como la Organización Femenina Popular emprende 
una campaña simbólica y real a la vez llamada la marcha del 
ladrillo. 
A nivel internacional organizaciones de mujeres recogían 
simbólicamente los ladrillos mediante su valor monetario, así 
mismo organizaciones nacionales y locales hicieron sus 
aportes en dinero o material de construcción, y, calle tras calle 
de lo sectores populares de Barrancabermeja y la región 
fueron recorridas para recibir la solidaridad de las personas 
que aportaban lo que tenían: Ladrillos, arena, madera, 
monedas, ánimo, esperanza, también algunas, muy pocas, 
expresaron apatía. 
La casa estuvo lista y en mejores condiciones el20 de julio de 
2002, cuando se reinauguró y reanudó el proceso. 
Hoy el sector norte trabaja desde esta nueva casa por la 
dignidad de las mujeres, la defensa a la vida, la defensa del 
territorio para las y los civiles, a través de los diferentes 
AlgaBOS casos 
Importa a la Organización Femenina Popular visibilizar los 
casos de violación a los derechos humanos y para ello es 
necesario relatar los hechos tal como ocurrieron, pero importa 
mucho más devolver la dignidad a esas mujeres víctimas de la 
falta de garantías para su vida y su obra. No son estas mujeres 
una cifra en la dolorosa estadfstica de violación a los derechos 
humanos, encarnan una historia que bien vale la pena ser 
llamada por sus propios nombres. 
elcy Gabriela Cuesta Córdoba. Homicidio poHtieo 
Testimonio tomado de Deiby Alexander Cuesta. Hijo de 
Nelcy Cuesta, integrante del Movimiento Juvenil de la 
Organización femenina Popular. 
Mujer de 4S años, humilde y luchadora incansable, cabeza de 
hogar, madre de S hijos, nacida en Puerto Wilches, Santander. 
Vivió su infancia en este pueblo y parte de su adolescencia y 
juventud entre Bucaramanga y Bogotá, y durante muchos 
años recorrió varias regiones del país. 
Sus hijos crecieron al cuidado de su madre, mientras ella 
trabajaba en distintas partes para ganar el sustento de su 
familia. En 1989 llegaron a Barrancabermeja para radicarse 
en el barrio Versalles del sector nororiental de la ciudad. 
Dedicada durante muchos años al comercio y administración 
de restaurantes y tiendas. A mediados de 1999, inició trabajo 
en Puerto Matilde, área rural de Yondó donde empezó 
administrando un restaurante y una 
tienda, y donde a través de su trabajo 
inicia un proceso de acercamiento 
con la comunidad de este 
caserío, especialmente con las 
mujeres y es nombrada 
presidente de la junta de 
acción comunal y rectora de 
una escuela. 
I Todas las semanas, su 
rutina consistía en viajar a 
Barrancabermeja los 
jueves para visitar su 
familia y conseguir las 
provisiones necesa-
rias para surtir los 
negocios, además de 
las gestiones relacionadas con su cargo como dirigente 
comunal y se regresaba a Puerto Matilde los viernes en las 
horas de la mañana. 
Contexto eD que-se desarrollan los hecbos 
En el recorrido entre Yondó y Puerto Matilde, en el año 2002, 
en época en la que sucedieron los hechos sobre Nelcy, se 
presentaban varios retenes legales e ilegales. El primero era 
militar en la base de Yondó, más adelante en un sitio llamado 
la marranera un retén paramilitar Y en el área de Puerto 
Matilde un retén de la guerrilla. 
"La semana en que ocurrió el asesinato de mi mamá su rutina 
fue diferente, ella llegó un lunes porque presentaba problemas 
de salud y se regresó el jueves 4 de abril de 2002 a las 8 a.m. 
hacia Puerto Matilde. Ese viaje fue el último que ella 
emprendió pues ese dia fue desaparecida". 
Con este testimonio Deiby Alexander Cuesta hijo de Nelcy 
describe el último encuentro con su madre y relata además los 
hechos que rodearon la desaparición y posterior hallazgo del 
cuerpo sin vida. 
"El viernes S de abril, en laS horas de la tarde llegó a nuestra 
casa un amigo de ella, preguntando si habia viajado, nosotros 
respondimos que si y frente a esto este hombre expresa que 
otro señor con quien ella viajaba por costumbre le babia 
trasladado el comentario que precisamente el jueves una 
mujer con la descripción de mi mamá babia sido bajada de un 
taxi por los paramilitares en un retén ilegal realizado por 
paramilitares en el sitio conocido como la marranera, a pocos 
kilómetros del batallón militar, en la via a Puerto Matilde". 
A Puerto Matilde se puede llegar de dos maneras, una por vía 
fluvial y otra, por carretera hasta Bocas de San Juan y de alli en 
bote. Para evadir los controles de los retenes paramilitares en 
el rio y en las carreteras los comerciantes se ven obligados a 
comprar y movilizar la mercancia por partes, porque les 
cobran la vacuna de acuerdo al monto de la facturación que 
llevan, además se sabe de presiones para que compren los 
víveres en el municipio de Yondó. 
El comentario expresado por el mismo taxista que la 
transportó fue que "ayer en la mañana recibi un susto 
tremendo, los paramilitares me bajaron del carro a una negra 
que llevaba con un mercado". 
"El amigo de mi mamá nos avisó sobre la probabilidad de que 
esa mujer fuera nuestra mamá, mi hermano mayor junto con 
el amigo se dirigieron hacia Yondó para comenzar. las 
averiguaciones, logran comunicarse con el comandante 
paramilitar de esa zona, quien admite haberla bajado del taxi 
y que después de haber caminado con ella varias horas, hacia 
las 4 de la tarde la habían soltado porque se desmayaba con 
mucha frecuencia. El argumento paramilitar fue 
que ella era informante de la guerrilla y que los 
insumos que transportaba eran para 
llevárselos a la guerrilla que tenía su 
influencia en el sector rural de Puerto 
Matilde. 
Continuaron la búsqueda 
preguntando por ella, cuando el 
sábado en las horas de la tarde 
reciben el comentario circulado en 
Yondó por un pescador que dijo 
haber visto un cadáver en una 
enramada del río Magdalena a la 
altura,de Puerto Wi1ches y que en las 
horas,de la tarde ya no estaba. El amigo 
se desplazó hacia la zona donde fue visto 
el cadáver y encuentran una familia 
velando a la mujer, confusamente confundida 
con una hija de esa familia." 
Este hecho llama poderosamente la atención porque a pesar 
que Nelcy recibió un impacto de bala en la cabeza y la espalda 
y su vientre fue abierto, su rostro quedó plenamente 
identificable, además luego al conocer la mujer con la que 
había sido confundida, en realidad no se parecían en nada y 
mucho menos en tamaño y peso, pues nelcy medía 1.70 mts y 
era delgada y la otra mujer era bajita y de contextura muy 
gruesa. 
"La mercancía, el dinero que llevaba, sus artículos personales 
fueron robados y nosotros creemos que la intención era 
desaparecerla y que todo el cuento de la velación en puerto 
Wi1ches pudo responder a una presión de los paramilitares 
sobre la familia para que la enterraran y el caso 
pasara inadvertido" concluye Deiby 
Alexander. 
El domingo en la mañana es traída a 
Barrancabermeja y se inicia un 
proceso de denuncia en la fiscalía, el 
cual es trasladado a Puerto Berrío, 
pues como el hecho de la 
desaparición ocurrió en Yondó, 
este pertenece a esa jurisdicción. A 
la fecha no se ha logrado ningún 
avance en la investigación. 
La OFP, parte civil en el caso 
La denuncia también fue recibida en su 
momento en la oficina jurídica de la 
Organización femenina Popular, en este 
momento el caso está en trámite para ser 
reabierto poniendo a la abogada de la 
Organización como parte civil del proceso para agilizar 
los mecanismos de justicia, aportando nuevas pruebas para 
esclarecer los hechos y planteando la indemnización de los 
perjuicios no solo en el sentido económico'sino como derecho 
de la víctima para que la justicia entregue resultados respecto a 
los responsables del hecho. 
"Me amarraron, 
me quitaron toda la ropa, 
me voltearon, 
me dieron palo" 
Este es el caso de una joven víctima de múltiples formas de 
violencia contra la mujer cometidas por paramilitares en 
Barrancabermeja. La Organización Femenina Popular en 
compañíade laDefensoríadelPuebloasistieronel caso. 
Segúntestimonios,eI2deoctubrede2003, tresparamilitares 
secuestraron a una joven de 26 años, trabajadora sexual. Ella 
llegó a Barrancabermeja en abril, proveniente de un barrio 
popular de Bucaramanga, con la expectativa de emplearse. El 
control social que los paramilitares ej ercen en estaciudady la 
paranoia sobre un posible ataque de la guerrilla, hace que las 
personas recién llegadas a los barrios populares de esta 
ciudad,seanobjetodeinvestigacionesyseñalamientos. 
Los paras sospecharon de Tania' y entonces le tendieron una 
celada. Llegaronhastaellugarendondetrabajabaenelbarrio 
Tres Unidos y le interrogaron sobre el comandante 
paramilitar "guagua" ,porque supuestamente había asesinado 
aunos familiares del que se hizo pasar como guerrillero de las 
FARC, ella les dijo que no sabía nada de esa persona, pero los 
supuestos guerrilleros le dejaron un número celular que ella 
recibió y luegorompió. 
Entre los tres paramilitares se encontraba alias "pecas" y el 
propio "guagua" señalado por la policíacomocomandantede 
este grupo ilegal en lascomunassurorientales. Según el relato 
de Álvaro', compañero de Tania "ellos siguieron tomando en 
el negocio y nosotros salimos para la casa. Cuando habíamos 
pasadolacarrileraenlasubidahaciaunatienda,precisamente 
pasando el riel, nos alcanzaron los tres sujetos. Ellos venían 
en una moto RX 100 de color azul, le dijeron a ella que se 
montara en la moto y ella les dijo que no. Uno de los sujetos 
dijoqueellosnoeranguerrillerossinodelasAUC,estolodijo 
unobajitodealiaspecas. 
Nos hicieron entrar a una tienda y nos hicieron agachar, allí 
estaba el tendero, entonces sacaron una pistola y nos dijeron 
que si corríamos nos mataban. Uno de ellos, "pecas", sequedó 
con nosotros, otro sefuea buscarun taxi. En la tienda duramos 
cerca de 20 minutos, luego nos embarcaron en el taxi, dos se 
fueron con nosotros y el otro se fue en la moto. Llegamos al 
barrio Miraflores y en la calle la chispa, nos bajaron y 
metieron en una casa abandonada. 
Desde este momento se inició el calvario de Tania. Es 
importante resaltar como en este caso se presentan múltiples 
formas de violación a los derechos humanos: secuestro, 
amenaza, tortura fisica y sicológica, violencia sexual, 
humillación, sevicia, especialmente sufridos en el cuerpo de 
lamujer. 
"Cuando me entraron a esa casa me dieron pata y puño. Que 
les dij eralaverdadque sime habían mandado. Lesdijequeno 
sabía nada de eso. Que en Bucaramanga trabaj a en casa de 
familia y aquí en la prostitución. Me agarraron dándome 
pata, me cogieron del pelo y me daban contra la pared. Me 
amarraron, me quitaron toda la ropa, me voltearon, me 
dieron palo, con un casco me rompieron la cabeza. Me 
daban duro, yo gritaba, creí que me iban a reventar, uno de 
ellos agarró un cuchillo y dijo que me iba a quitar los 
senos .. . uno de ellos salió y gritú ' que venían -los 'de la 
policía. Todos salieron corriendo, escuché disparos y no 
supenadamás. 
Para mi fue terrible, en ese momento vi mi muerte. Son 
unos miserables golpear a una mujer .. Quisieron abusar de 
mi pero no me dejé, cerré las piernas pero uno de ellos me 
metió la mano dentro de la vagina, yo estaba con el 
periodo. Me duele todo. Me gustaría que ellos pagaran por 
eso,quiensabeacuantamásgentelehabránhechoeso." 
Porsu parte Álvaro su compañero reitera que "En vistaque 
ella no les decía nada la seguían golpeando con palos, 
rejos, cables y patadas, el que más la golpeaba era el flaco 
alto, a mi me decían que si ella no hablaba me mataban, 
después la amarraron, le quitaron la ropa y le empezaron a 
darrejo. 
Después me sol taro n las manos, me preguntaron que si yo 
la quería a ella y yo les dij e que si, entonces me dieron la 
pistola y me dijeron que yo la matara y que si yo no lo 
hacía ellos me daban palo. Yo cogí la pistola y la accioné 
peronosalieronbalas. 
Ellos salieron y yo quedé suelto adentro y me llamaron 
hacia afuera, me dijeron que me iban a dejar ir pero que a 
ella la iban a matar, que hiciera cuenta que no la conocía y 
que si me preguntaban por ellos también dijera que no los 
conocía. Después llegaron 2 hombres más, entraron a 
mirarla a ella para saber quien era. Luego a ellos les 
avisaron que la SIJIN iba para allá, ellos corrieron hacia la 
ciénaga y la SIJIN que estaba cerca los agarra, eran más o 
menoslas8:30". 
* Nombres cambiados por seguridad 
emomtíti4!HJ de las muJeres, 
espeo1a1mente la cometida 
sobre su espeo11101dad. de 
género. 
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" ... dos paramilitares 
se la llevaron en un taxi, 
cuando ella iba a la tienda 
a comprar lo del almuerzo ... " 
La Organización Femenina 
popular rechaza toda acción 
violenta sobre los cuerpos y 
las emociones de las mujeres, 
especialmente la cometida 
sobre su especificidad de 
género. 
La escena aún deprime. Con una soga al cuello, el 
cuerpo de la joven Diana Patricia de 24 años, 
colgada de un árbol, en la vereda la 
Independencia. La imagen nos remonta a los 
tiempos de la inquisición y del lejano oeste, solo 
que sucedió en Barrancabermeja, la ciudad 
intermedia más importante de Colombia, el 15 de 
noviembre del 2003 . 
Según testimonios, un día antes, hacia las 10:00 
a.m. dos paramilitares se la llevaron en un taxi, 
cuando ella iba a la tienda a comprar lo del 
almuerzo. No se supo más de ella hasta que su 
cuerpo fue descubierto. Diana había llegado tres 
meses atrás a Barrancabermeja para cuidar a su 
hija y a su madre afectada por una enfermedad, 
venía del valle del rio Cimitarra, en límites entre 
Yondó y el sur de Bolívar. 
Esta historia, como las más de 50 desapariciones 
forzosas y la veintena de cuerpos desmembrados 
que han sacado del río Magdalena, sucede en una 
Barrancabermeja, en donde sus líderes 
económicos promueven la inversión de grandes 
capitales, por que según ellos, ahora si la ciudad es 
segura. Se refieren al cambio de control militar 
ilegal, muchos de ellos afirman en voz baja que 
con la llegada de los paramilitares todo cambió. 
En medio de estos crimenes de lesa humanidad, la 
violencia contra la mujer se visibiliza en escenas 
como la muerte de Diana, cuyo cuerpo fue 
expuesto para que todas y todos lo vieran. Según 
testimonios, su muerte, al parecer, fue 
consecuencia de los golpes. 
